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ABSTRAK
Kajian ini dijalankan untuk mengkaji hubungan di antara program perkembangan
staf  dengan kemahiran mengurus  bilik darjah di kalangan bwru-guru  sekolah
menengah di dalam daerah Kuala Muda/Yan, Seramai 204 orang guru dari enam buah
sekolah telah dipilih secara rawak menjadi responden dalam kajian ini. Sebanyak 66
item melibatkan  perkara yang berkaitan dengan Program Perkembangan Staf,
Kemahiran Mengurus  Bilik Darjah dan faktor demografik dimasukkan dalam soal-
selidik tersebut. Analisis  dijalankan dengan menggunakan program SPSS  melalui
kaedah ANOVA  sehala, ujian-t dua hujung  dan korelasi Pearson. Kajian ini
menunjukkan korelasi  yang sederhana iaitu 0.6177 atau 61.77 peratus  perubahan
dalam Kemahiran Mengurus  Bilik Darjah dapat dijelaskan melalui Program
Perkembangan .Staf. Faktor lain yang mempengaruhi kejayaan dan keberkesanan
mengurus  bilik darjah ialah masalah disiplin pelajar, motivasi guru dan pelajar,
ganjaran, persekitaran kerja dan kepimpinan. Guru lelaki dan wanita sentiasa bersedia
mengikuti program perkembangan staf dan mengurus  bilik darjah dan mereka juga
menunjukkan komitmen yang tinggi. Guru yang berkhidmat kurang daripada lapan
tahun menunjukkan minat yang memberangsangkan dalam mengikuti program
perkembangan staf dan mengurus  bilik darjah Walaupun terdapat korelasi yang
sederhana antara program perkembangan staf  dan kemahiran mengurus  bilik darjah,
program pcrkembangan  staf merupakan penyumbang utama  dalam mempertingkat
kemahiran mengurus  di kalangan guru  Beberapa cadangan dikemukakan untuk
melanjutkan  penyelidikan  dalam program perkembangan staf  untuk masa akan
datang dan kemahiran mengurus  bilik darjah yang lebih berkesan.
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ABSTRACT
This study is to investigate the relationship between the Staff Development
Programme and the Classroom Management Skills among secondary school teachers
in Kuala  Muda/Yan  District in Kedah. There were 204 teachers from six secondary
schools were randomly chosen as respondents in this survey, which involved
variables related to staff development programme, classroom management skills and
other demographic factors in a 66-item questionaire.
The analysis was done by using SPSS involving One-way Analysis of variance
method, two-tail t-test and the Pearson correlation method. The result showed that,
there exists a moderate correlation in various classroom management skills that can
be explained by staff development programme. The effectiveness and the success of
classroom management could be affected by other factors such as students’ discipline,
teachers’ motivation, reward, working environment and the schools’ leadership.
From the analysis, both man and lady teachers showed a very high commitment
in staff development programme and managing the classroom. Teachers with length
of service less than eight years showed a deep interest in participating in staff
development programme and managing the classroom. Although it is only 61.77
percent relationship between staff development programme and classroom
management skills among teachers in this study, staff development programme  is the
only dominant contribution factor to increase the classroom management skills.
Suggestions for further study in staff development programme of the future and future
highly effective classroom management skills were proposed.
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